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«Pero entre los principales deberes de los amos, el 
principal es dar a cada una lo que es justo. Sabido es 
que para fijar conforme a justicia el límite del salario, 
muchos se han de tener en consideración; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos jue opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocasión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra dereçbo divino y humano», 
(León X I I I . «Rerum Novarum»), u 
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Su viuda doña Consuelo Peláez Guerra; hijos doña Consuelo, don José, don Carlos, don César, don Juan Jesús y don Luis Enri-
que; madre doña Juana de !a Rad; hermanos don flifonso y don Manuel; hermanas políticas dona María Luisa y doña Sara; 
tíosf primos, sobrinos y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades se dignen asistir a alguno de los piadosos actos que en sufragio del alma del finado se celebrarán en esta capital. 
Todas las misas que el día 18 se celebren en la Capilla de la Virgen de los Desamparados, de la Santa Iglesia Catedral de Teruel, así como 
el funeral que, el mismo día, a las once de la mañana, se celebrará en el expresado templo, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma' 
Varios Excmos. e limos. Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. Teruel 17 de Enero de 1934 
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"ACCION", al recordar a sus lectores y favorecedores la luctuosa efemérides, les suplica asistan a alguno de los piadosos ac-
tos que en sufragio del alma del finado se celebrarán en esta capital. 
Todas las misas que el día 18 se celebren en la Capilla de la Virgen de los Desamparados, de la S I . Catedral de Teruel 
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Varios Excmos. e limos. Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
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GOBIERNO C I V I L 
Ayer dio a luz con toda felicidad 
uu precioso y robusto niño. I?. 
joven y bella señora doña Julia La-
torre Segura, esposa de nuestro muy 
querido ami^o el culto farmacéutico 
de Linares de Mora, don Ramiro 
Mallén Zaera. 
Tanto a los señores Mallén-Lato-
rre, que han visto alegrarse su hogar 
con el nacimiento de su primogéni-
to, como a los abuelos maternos del 
recién nacido, señores do Latorre-
Segura, enviamos nuestra más cari-




De Calaceite, don Juan García 
Adiert y don Julián Ejcrique, Belsa. 
— De Alcañiz, nuestro correspon-
sal de ACCION don Francisco La-
suen. 
— De Soria, el inspector del Banco 
Hispano de Edificación don Abelío 
Barberà, 
Marcharon: 
A Celadas, don Eulogio Clemente 
y hermano y don Ignacio Muñoz 
Muñoz, buenos amigos nuestros. 
— A Orríos, don Francisco Villa-
rroya. 
— A Jarque de la Val, don Tomás 
Sorribas. 
— A Valencia, nuestro estimable 
amigo don José María Agramunt 
Closes d s Rail 
El sábado día 20, a las seis de la 
;arde, la Juventud Católica Femeni-
na dará principio a las clases de Re-
ligión y moral en el Internado Tere-
síano e invita a las alumnás del Ba-
chillerato y de la Escuela Normal, 
así como a todas las demás jóvenes 
católicas esperando que su asisten-
cia será numerosa. 
Dicha asignatura será explicada 
por el muy ilustre señor don Anto-
nio Buj, deán de la Catedral, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 68'85 
Exterior 4% 79'90 
Amortizable 5 % 1920 . . 93 25 
Id. 5 % 1917. . . 89'25 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos , . - 87'00 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 99" 10 
Acciones: 
Banco Hispano Americano ISó'OO 
Banco España 551'00 
Nortes 278'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 248'00 
Azucareras ordinarias, , . 00*00 
Explosivos 710'00 
Tabacos 201'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107*20 
Monedas: 
Francos . 47'55 
Libras 48'35 
Dollars 7'45 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Esta tarde a las siete se proyecta-
rá la segunda y última jornada de la 
extraordinaria e interesante cinta 
«Para toda la vida», obra cumbre de 
Jacinto Benavente, interpretada por 
M, de San Germán y M, Montene-
gro, completará el progroma la di-
vertida película cómica «Un barbero 
peligroso». 
Más presos a Teruel 
Han ingresado en la cárcel de esta 
capital los individuos José Amorós 
Benedicto y Francisco Prados Na-
varro, procedentes de la cárcel de 
Valderrobres, 
LEA USTED EL DIARIO ACCfON 
Recordamos a nuestros lectores a 
quienes afecta esta disposición, la 
orden del Ministerio de Trabajo pu-
blicada en la «Gaceta» del día 2 del 
corriente, sobre las declaraciones 
juradas que deben enviar durante 
este mes para poder figure.r en el 
Censo Electoral. 
«El artículo 8,° del decreto orgá-
nico del Censo Electoral Social de 
25 de Mayo de 1931. dispone que to-
das las entidades inscritas en el 
mismo deberán remitir a esta Di-
rección general de Trabajo, en el 
mes de Enero de cada año, una lis-
ta o relación nominal de sus socios 
en forma de declaración jurada, y 
las patronales, además, otra decla-
ración de los obreros que los socios 
empleen, siendo excluidas de dich< 
Censo las Sociedades que no cum-
plan este requisito. 
La remisión al Ministerio de l.us 
citadas declaraciones anuales, a los 
efectos del Censo, es absolutamen-
te distinta de la relación nominal 
de altas y bajas de socios que se 
mestralmente, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 16 de 
la ley de 8 de Abri l de 1932, deben 
remitir a las Delegaciones provin-
ciales de Trabajo, por lo cual y pa-
ra evitar la confusión en que fácil-
mente pudieran incurrir las dichas 
entidades, con el consiguiente per-
juicio para las mismas. 
Este Ministerio ha dispuesto se 
recuerde a las sociedades inscritas 
en el Censo Electoral Social que, 
bajo pena de exclusión del mismo, 
deberán remitir a este Ministerio 
en el mes de Enero próximo, y en 
los de los años sucesivos los si-
guientes documentos: 
1. ° Las Sociedades obreras, una 
declaración jurada del número de 
socios que las constituyen, acompa-
ñando la relación nominal de los 
misinos. Cuando las dichas Socie-
dades abarquen socios pertenecien-
tes a diferentes oficios o que radi-
quen en distintas localidades, la di-
cha relación deberá venir clasifica-
da por profesiones o por poblacio-
nes, según loa casos, atendiendo 
para efectuar la primera clasifica-
ción a los grupos contenidos en el 
decreto de Censo antes citado de 
25 de Mayo de 193í. y en la Ley de 
Jurados mixtos de Trabajo de 27 de 
Noviembre de 1931. 
2. ° Las Sociedades patronales 
enviarán, además, la declaración ju-
rada de los obreros o empleados 
que los socios ocupen, distribuidos 
igualmente por profesiones u ofi-
cios y por poblaciones, 
3. * La misma obligación incum-
be a los Sindicatos Agrícolas, Pósi-
tos de ^Pescadores, Mutualidades y 
Cooperativas inscritas igualmente 
en el Censo Electoral Social, con i 
arreglo a lo dispuesto en la dispo-¡ 
sición adicional del referido decreto. 
Durante el mes de Febrero próxi-
mo, la Sección de Asociaciones pro-
fesionales y Censo Electoral Social, i 
formará las listas de las Sociedades 
cuya inscripción en el Censo haya 
sido convalidada, a fin de que sean 
publicadas en el «Gaceta de Ma-
drid», 
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CLASES Y PRECIO COMO 
: : NINGUNA CASA : : 
PRECIOS ESPECIALES PARA 
: COMERCIANTES, CAFES : 
: : : Y BARES : : : : 
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Plaza da Carlos Castei, 4.-TE 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
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C, BLASCO. 4 
I TELEFONO 64 - ALCAÑIZ 
GRAN VIA MARQUES DEL 
TURIA, 36 — TEL, 15225 
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Hayer visitaron a la primera auto-
ridad civil de la provincia los seño-
res siguientes: 
Don Leandro Torres, don Salus-
tiano Sánchez, don Martín Abril, 
don Mariano Latorre, señor ingenie-
ro de la Jefatura Industrial, don 
Juan Giménez como presidente de 
Federación Turolense de S, A, C, y 
don José María Contel, como geren-
te de la citada Federación. 
-- Por el Gobierno civil se ha expe-
dido la correspondiente autoriza-
ción para que la Sociedad del Mon-
te Carrascal del pueblo de Celia ce-




Defunciones, —Manuel Marzo Gil, 
de 53 años, a consecuencia de nefri-
tis crónica. 
Isabel Isarría García, de 35 años, 
de anemia aguda. 
Nacimientos.-Isabel Santos As-
pas, de Narciso y Clara, 
Natividad Pérez Gracia, de Daniel 
v Miguela, 
] JElena Libertad Ibáñez y San Fin, 
de Angel y Plácida, 
Manuel Tomás Guillén, de Manuel 
y Emerenciana. 
Andrés Ramos Ibáñez. de Juan y 
María, 
María Jesús Delgado Mesado, de 
Epífanio e Isabel, 
Asunción Martín Julián, de San-
tiago y Asunción, 
Pilar Martín Franco, de Anselmo 
y Josefa, 
Matrimonios,—Antonio Sánchez 
Martín, de 29 años, con Ramona 
Martín Cortés, de 25. 
D I P U T A C I O N 
Cú mplese hoy el segundo aniver-
sario del fallecimiento del ilustre 
predilecto hijo de Teruel don Joŝ  
Torán de la Rad, 
Benefactor de la ciudad, generoso 
protector de cuantos turolenses a él 
se acercaron en demanda de cual-
quier clase de auxilio, paño de lá 
grimas de necesitados y menestero-
sos, leal consejero de quienes hu-
) bieron menester de su asesoramien-
' to, don José Torán de la Rad, supo 
I en todo momento derramar el bien 
' a manos llenas, dejando a través de 
su cristiana vida un reguero de 
constantes generosidades, 
A su iniciativa, a sus constantes 
desvelos y a sus proverbiales des-
prendimientos se deben no pocas 
de las mejoras que han colocado a 
Teruel en el rango a que le obligan 
su capitalidad, 
La ciudad, agradecida a su gene-
roso protector, perpetuará pronto 
el recuerdo de su hijo predilecto eri-
giendo un monumento a su memo-
ria. 
Nosotros, al recordar en este día 
la triste efemérides de su falleci-
miento, elevamos al cielo una or 
ción por el eterno descanso 
ilustre turolense y pedimos a nues-
tros lectores unan a las nuestras sus 
plegarias, al propio tiempo que rei-
teramos a los deudos de Torán de 
la Rad, la más sincera expresión de 
nuestra viva condolencia. 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales las siguientes cantidades de 
los pueblos que se indican: 
Por aportación forzosa: 
Escucha, 323'30 pesetas, 
Ródenas, 328'51, 
Hinojosa de Jarque. 237!80. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Antonio Guarch. 1.261'47 ptas. 
» Nicolás Monterde, 306'58. 
» Luis Gómez. l^Oó^Q, 
» Felipe Edo. 272'38. 
Excmo. Ayuntamiento, 2.536'44, 
Don Ramón Eced, IS^SO. 
» Ignacio de la Rocha, 50. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
r 
En el centro de nuestra capital, til 
la mismísima plaza de Carlos Castel, 
se ha establecido-sabernos que sin 
el conocimiento de la dignísima pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia-una verdadera feria de inmundi 
cias y obscenidades. 
Nos referimos concretamente a 
cierto puesto de literatura comunis-
toide y pornográfica que ya en otra 
ocasión fué por nosotros denun-
ciado. 
Creemos que todo el mundo tiene 
perfeclísi mo derecho a ganarse la 
vida en comercio honrado y jamás 
seremos nosotros quienes ponga-
mos el menor obstáculo a las libres 
actividades de nuestros convecinos, 
si con ellas no se conculcan dere-
chos ni se lesionan intereses ge-
nerales-
Pero el caso que denunciamos es 
bien distinto. 
El mercado a que aludimos es un 
insulto al buen nombre de nuestra 
ciudad y un atentado a las concien' 
cias turolenses y a las buenas eos' 
tumbres ciudadanas. 
De vez en vez y con singular des' 
caro, con desvergüenza ináudíta. se 
exponen allí no ya revistas que3 
título de «estudios» Chacen del arte 
tercería indigna, sino libelos deaS' 
querosa pornografía, propaganda 
infame de un «neomaltusianisfflO» 
denigrante y embrutecedor y de un 
lesbianismo que avergüenza y aí' 
quea. 
Aun a las conciencias más depr3 
vadas repugnan estos exhibicionis 
mos que atenían por igual a la ^ 
ral y al buen gusto. 
Nosotros, con el mayor re3p¿t0^ 
n la absoluta seguridad de Qû  
hemos de ser atendidos —tal cofl j 
bieo 
• • .a d e l Comisión Organizadora parHcípa a ios labradores que en las oficinas 
Bloque funciona eí SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
fMorm^ Agraria.—Revisión de Rvjnr- s .—Orgaaización Agraria.—Con^ifurión de Asoclcciones de propieía 
rios, Arrendrtarioí: y Obreros agrícolo^.—Rescaíe d ; bienes comunales.—Alojatctemoa. -Fronte;as munici-
paíes.—Lcgis.'cció:. del trzb&\o eo él campo.—Inlenhifícacíón de cultivos.—Consulías.—Informes y reclasa-
tiones en centríis oficiaU? en cuestío&es reladooadas con la Agriculíura 
¡0 i l M H i lOí d U H al Bloque Agr ario Turo lense U u fel M M à : M w d l H - I U U H M l DÉS. K 
fianza nos inspira la Justicia 
nuestra causa y los muchos y ^ 
merecidos prestigios de quien ocuP 
hoy el Gobierno civil de la PrüVI 
cia—denunciamos el hecho poi" e ^ 
tender que con ello prestamos" 
señalado servicio a nuestro P ü e ^ 
cuya cultura no puede clue^arrt0 
entredicho con exhibiciones co 
las que hoy nos ocupan 
SE V E N D E 
central e léctfl' 
ca. con mol*0 
id»-.ivieO' harinero y habitación para vi 
huerta, chopera y frutales a do3 ^ | 
lómetrosde Linarrs de Mora. / ^ 
la actualidad abasteciendo de ^ 
referido pueblo. ¿0$ 
Para verla y tratar dirigirse 




La Comisión < 
Es probobl 
crisis pe 
Madrid . -A las 
mañana se reur 
ministros en la P: 
La reunión dui 
la tarde. 
A dicha hora 
ministros la Pre: 
que asistir varío 
sidente del Conse 
a un almuerzo e 
diputado señor C 
Por esta razór 
despachar todos 
dientas y por ell 
brará nuevo Cons 
NOTA OFICI05 
Madrid.-De lo 
en Consejo se fac 




la capilla de San 
rrieta que perter 
ñía de Jesús. 
Cesión dé uns 
para campo de d 
Ututos de Segur 
dicha capital. 
Comunicacione 
ministro para pre 
un proyecto de I 




cretario al ex-dipi 
Juan Calot. 
Gobernación.— 
mó del orden pú 
íactorio. 
Se estimaron 
sentados por do 
don Luis Vega, c 
to unas incautac 
arreglo a la Ley < 
Guerra.-Admi 
terial de aviación 
Facultando al i 
pliar hasta ocho i 
llones de ametrai 
Modificando el 
tas que devengar 
8« dirija de tránsi 
síones del Sahai 
tenga que aterri 
los aeródromos á 
Concesión de ^ 
tares. 
Dando nueva r< 
sobre situación d. 
cito. 
Instrucción pul 
problema de la 
grupos escolares 
acordó, como eos 
tribuir en unión 
a este gasto, solo 
Como para elle 
bilítar un créd: 
mientras este se t 
miento aportará ; 
se evitará !a anoi 
tual. 
Obras pública; 
distribución del c 
carriles, del actus 
lor de 15 millones 
:J^S ACTAS I 
SOTELO Y GU 
Madr id . -A l U< 
Congreso el jefe < 
Lerroux. le visitó 
bles. 
La entrevista h 
y a la salida lo E 
rroux que Gil Ro 
reservadísimos. 





Las derechas harán ver a L d o n 
•s 
duce esta d a c i s í o n dí 
ia imerpei 
vimiento anarco si 
a de Diciembre 
i s a s un 
La Comisión de Incompatibilidades declara la compatibili- La Cámara escucha indiferente a los diputados socialistas 
dad del señor March que intervienen en ella 
icsbie que el viernes 
crisis parcial y se r 
San Antón, número uno 
co minutos. 
Preside ei señor Alba. 
Gran desanimación en escaños y 
que asistir varios de ellos y el pre- Es muy probab'e que estas actas ¡ 
J. i i Ü u * u i Madrid.-Se abre la sesión de la 
Madr id . -Alasd iezymediade la ; Esto no obstante se sabe que e | Cámara a las cuatr treinta y cin, 
mañana se reunió el Consejo de . jefe de la ChDA fué a tratar con ei} 
ministros en la Presidencia, j señor Lerroux del acuerdo adopta- i 
La reunión duró hasta la una de j do hoy por el Gobierno en Consejo | 
la tarde. ! ministros, de aplazar la discusión ; 
A dicha hora abandonaron los ¡ de las actas de Calvo Sotelo y Gua 
ministros la Presidencia por tener dalhorce. | Jugticia y Coniunicacíones. Más tar, 
i de también el de Gobernación. 
Se aprueba el acta de la sesión 
TTT - r->-i n u i • f c i anterior y seguidamente se entra en 
Eí señor Gil Robles informó, des- j \, , j -
pués de esta entrevista, del referido \ ^ ordan del día. 
La Cámara aplaza la discusión 
Vallellano y conde de Rodezno. Idel diĉmen de ia ̂ ! * * reí,e' 
Se dice que hoy se reunirán los' rente el traspaso de los servicios de 
jefes de las minorías de derechas y ; yBeneflcenC3a al Mm,3te' 
participarán al señor Lerroux el dis-' nor,de 1 rabai0-
gusto que Ies ha producido este | Se entra en el turn0 de rue^0S y 
i preguntas. 
j El señor Saborít plantea el tema 
I referente a la falta de calefacción en 
los grupos escolares de Madrid. 
El ministro de Instrucción Públi-
sidente del Consejo, señor Lerroux, | no se discutan hasta la semana pró 
a un almuerzo en el domicilio del; xíma 
diputado señor Cantos. 
Por esta razón no se pudieron 
despachar todos los asuntos pen- acuerdo a los señores Goicoechea, 
dientís y por ello mañana se cele-
brará nuevo Consejo. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—De los asuntos tratados 
en Consejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa. 
Presidencia. — Resolviendo una 
reclamación sobre la propiedad de 
determinados objetos existentes en 
la capilla de San Ignacio, de Atigo-
rrieta que perteneció a la Compa-
ñía de Jesús. 
Cesión dé una finca de Madrid 
para campo de deportes de los Ins-
titutos de Segunda Enseñanza de 
dicha capital. 
Comunicaciones,-Se autorizó al 
ministro para presentar a las Cortes 
un proyecto de Ley disponiendo la 
reparación de varios coches correos 
con presupuesto de ochocientas 
mil pesetas. 
Industria,—Nombramdo sub-se-
cretario al ex-diputado a Cortes don 
Juan Calot, 
Gobernación, —El ministro infor-
mó del orden público que es satis-
factorio. 
Se estimaron dos recursos pre-
sentados por don Manuel Paul y 
don Luis Vega, dejándose sin efec-
to unas incautaciones hechas con 
arreglo a la Ley de Agosto de 1932. 
Guerra , -Adminis t ración de ma-
terial de aviación. 
Facultando al ministro para am-
pliar hasta ocho el número de bata-
llones de ametralladoras. 
Modificando el decreto sobre die-
tas que devengará el personal que 
se dirija de tránsito a nuestras pose-
siones del Sahara o a Canarias y 
tenga que aterrizar o pernoctar en 
los aeródromos de la zona francesa. 
Concesión de varías cruces mili 
tares. 
Dando nueva redacción al decreto 
sobre situación del personal de Ejér-
cito. 
Instrucción pública, —Se trató del 
problema de la calefacción de los 
grupos escolares de Madrid y se 
acordó, como cosa excepcional, con-
tribuir en unión del Ayuntamiento 
a este gasto, solo en el año actual. 
Como para ello se necesitará ha-
bilitar un crédi to extraordinario 
mientras este se tramita al Ayunta-
miento aportará su parte y con esto 
l
acuerdo del Gobierno, 
: LA COMISION DE : 
INCOMPATÍ B I L I DADES 
Madrid.-La Comisión de Incom- ca le contesta que el Estado no 
patibilidades se reunió hoy acordan-; cuenta con medios para sufragar 
do declarar la compatibilidad del, estas atenciones, 
I Reconoce la gravedad del proble-
j ma y pide que sea el Ayuntamiento 
de Madrid el encargado de resol-
señor March. 
CRISIS PARCIAL Y MODIFI-
CACION DEL GABINETE I verlo. 
Entiende que si el Estado se en-
cargase de resolver este problema 
en Madrid, también reclamarían 
Madrid, —En los medios políticos 
se decía esta tarde que el próximo 
viernes Se declarará la crisis parcial igual beneficio las demás provincias 
saliendo del Gobierno los actuales ! de España, 
ministros de Estado y Gobernación, I El señor Saborit afirma que el 
Añádese que las carteras de Gue-1 problema no afecta al Ayuntamien-
rra y Marina se refundirán en unalto. 
sola bajo la denominación de Minis-i E l ministro de Instrucción dice 
terio de Defensa Nacional y que es-. que, no obstante, el Estado resolve-
ta cartera la asumirá el jefe del Go- rá este asunto con el tiempo, 
bierno señor Lerroux. El señor Prieto: Sí; cuando llegue 
Rocha pasará a la cartera de Es- la primavera, 
tado y Pita Romero marchará a la 
ciudad del Vaticano, para entablar 
las negociaciones con la Santa Se-
de. 
La cartera de la Gobernación la 
ocupará el señor Martínez Barrios. 
LA_ SITUACION DE DIS-
PONIBLES A SARGEN-
: TOS Y SUBOFICIALES : 
Madr id . -El decreto de Guerra 
aprobado esta mañana en Consejo, 
extiende a los sargentos y suboficia-
les que sean separados de sus des-
atinos la situación de disponible co-
brando los cuatro quintos del suel-
do. 
Esta situación era antes tan sólo 
para los generales, jefes y oficiales. 
NOTA SOBRE LOS SU-
CESOS DE CABO JUBY 
Madrid.-La Dirección General de 
Marruecos ha facilitado a la prensa 
una nota en la que da detallados 
informes de los sucesos reciente-
mente ocurridos en Cabo Juby y 
se evitará !a anormal situación ac- confirma que estos son hechos com-
tual. 
Obras públicas. — Se aprobó la 
distribución del crédito para ferro-
carriles, del actual trimestre, por va-
lor de 15 millones de pesetas-
: LAS ACTAS DE CALVO : 
SOTELO Y GUADALORCE 
M a d r i d . - A l llegar esta tarde al 
Congreso el jefe del Gobierno señor 
Lerroux. le visitó el señor Gil Ro-
bles, 
La entrevista fué bastante extensa 
y a la salida lo mismo el señor Le-
rroux que Gil Robles se mostraron 
reservadísimos. 
pletam^nte ajenos a la política que 
España desarrolla en el Sahara.no 
teniendo nada que ver ellos con las 
relaciones que con nosotros tienen 
los indígenas que desde el primer 
momento se colocaron a nuestro la-
do siendo activos colaboradores, en 
la captura de los desertorees. 
hufda"^ e3tOS Pereci"onenla 
Han sido recuperados siete fusiles 
y una pistola qUe constituyen todo 
el armamento qUe st llevaron los fu-
gitivos. 
Uno de estos se presentó con una 
nenda le be en la cabeza. 
Sigue practicando diligencias el 
juez enviado desde Canarias. 
(Risas.) 
Varios radicales: En dos años y 
medio que estuvesteis vosotros en 
el poder bien pudisteis haberlo re-
suelto. 
El señor Oriol piden que se ¡nom-
bren nuevas comisiones gestoras de 
acuerdo con los Ayuntamientos en 
la región vascongada. 
El ministro de la Gobernación di-
ce que ahora se harán nombramien-
tos interinos y que el asunto se re-
solverá a fondo cuando se apruebe 
la Ley de Administración Local, 
El señor Prieto entiende que la 
renovación debe hacerse por sufra-
gio universal, pero el Gobierno debe 
tener cuidado de evitar que se apo-
deren de las diputaciones ciertos 
elementos. 
El señor Rico Aballo: El Gobierno 
tiene en cuenta esos temores de su 
señoría. 
El señor Vázquez pregunta si los 
jurados mixtos de laPropiedad Rús-
tica tienen atribuciones para inter-
venir en los expedientes de rebaja 
de rentas. 
El ministro de Agricultura le con-
testa que, a juicio suyo, no tienen 
jurisdicción para ello dichos orga-
nismos. 
El señor Cano López protesta de 
(as arbitrariedades cometidas por 
los alcaldes socialistas de la provin-
cia de Huelva para impedir las pro-
cesiones y los entierros católicos. 
Refiere que en el pueblo de Tri -
gueros los socialistas, para que pu-
diera salir la procesión de San An-
tón, han afiliado al santo a la Agru-
pación Socialista, adjudicándole el 
número uno, 
Se han reintegrado a sus destinos 
el coronel don Fernando Capaz y el 
capitán don Gonzalo Peña, enviado 
por la sección de colonias. 
ríos a 
(Risas), 
El señor Rico Abello le contesta 
que las manifestaciones externas 
del culto dependen de los goberna-
dores civiles y de los alcaldes. 
Comienza la interpelación sobre 
la represión del último movimiento 
revolucionario de carácter anarco-
sindicalista. 
El señor Vidarte interpela al Go-
bierno acerca de los sucesos ocurri-
dos en Villanueva de la Serena, 
Afirma que allí los revoltosos fue-
ron iusilados y rematpdos a tiros 
por un caba de Asalto. 
Dice que ello era preciso para que 
en la Cámara apareciera como 
triunfador ante las derechas el se-
ñor Martínez Barrios, 
El señor Martínez Barrios: Eso 
no lo cree ni su señoría, que es el 
que lo dice. 
El señor Vidarte sigue relatando 
cosas ante la indiferencia de ¿la Cá-
mara, que no presta la menor aten-
ción a sus palabras. 
El diputado señor Casas (Herme-
negildo) se ocupa de los sucesos d^ 
Bu jalan ce. 
Dice que allí se fusiló a un hom-
bre arrodillado ante la Casa del 
Pueblo. 
Afirma que la Guardia civil apli-
có la Ley de Fugas en una conduc-
ción de presos. 
Añade que en Bujalance los pa-
tronos estaban de acuerdo con los 
anarco-sindicalistas para provocar 
la revuelta. 
El señor Navarro: Eso es total-
mente falso. 
Bruno Alonso: Habla de los su-
cesos de Zaragoza, Coruña y Va-
lencia, 
Afirma que en todas estas locali-
dades ocurrieron sucesos de más 
importancia que los de Castilblan-
co, 
(Rumores), 
Denuncia supuestos martirios de 
los cuales dice se hace objeto a los 
detenidos en Zaragoza. 
Puesto a afirmar afirma, al pare-
cer muy en serio, que las derechas 
se unieron a los anarco-sindicalis-
tos. 
(Protestas). 
Dice que los presos están hacina-
dos en las cárceles, 
—Yo he visto—dice-en una cel-
da de dos metros de diámetro,.. 
(Grandes risas). 
No os fijéis en detalles —agrega — 
y compadeceos de los detenidos. 
El asesinato tiene carácter social y han debido de ser 
varios los autores del crimen 
, mifm. 
Ls! víctima había sorprendido ayer a unos 
o aceitunos 
Madr id . -A l recibir esta madru-; cutirá la situación de Juan March, 
oada en su despacho a los periodis-1 dejando para un momento oportu-
tas el ministro de la Gobernación, ¡ no, con arreglo a los precedentes de 
señor Rico Abello, les comunicó la Cámara, la discusión de las ac-
„ I tas de los señores Calvo Sotelo y 
Guadalhorce. 
Si hay tiempo en la sesión de ma-
que en la provincia de Jaén ha ocu 
rrido un trágico suceso, 
Seéún le comunica el gobernador ñaña comenzarán las interpelacio-
civil de dicha provincia, ha sido ase- nes sobre cultivos intensivos en Ex-
tremadura y acerca de la crisis cor-
chera. sinado el teniente de infantería, pa-
trono aceitunero, don Fernando Ló-
pez de León. 
El hecho ocurrió en el kilómetro 
33 de la carretera general, cerca de 
Santa Rosa, termino de Arjojilla, en 
las inmediaciones de Marmolejo. 
Unos aceituneros han declarado 
oyeron vivo tiroteo, sin que que 
Sénero puedan precisar el lugar ni 
alguno de detalles. 
La víctima de este suceso presenta 
varias heridas en el pecho y tam-
bién está herido el caballo que mon-
taba, lo que hace suponer que se le 
hizo una descarga cerrada. 
Ayer el señor López de León sor-
prendió a dos individuos de Arjoní-
lla robando aceitunas y se sospecha 
que esto ha sido el origen del aten-
tado. 
El ministro agregó que está reci-
biendo numerosos telegramas de 
entidades patronales y de particula-
res protestando del atentado. 
Las autoridades policíacas y judi-
ciales han comenzado ya la prácti-
ca de diligencias para averiguar 
quién o quiénes han sido los auto-
res del crimen, 
EL PADRE DE LOPEZ DE 
LEON FUE OBJETO DE 




res se sabe que el padre del tenien-
te López de León, hace unos meses, 
fué también objeto de un atentado 
parecido, del que resultó ileso mila-
grosamente, 
UNA NOTA DE HACIENDA 
SOBRE LA CONTRIBUCION 
: DE LA RENTA 
Madrid,—En el Ministerio de Ha-
cienda se ha facilitado una nota 
acerca de la contribución sobre la 
renta. 
Se expone en esta nota las dificul-
tades que surgen para la percección 
del tributo por la perentoriedad de 
los plazos que se marcaron para la 
i presentación de las declaraciones y 
El señor Comín, diputado tradi- Por la escasez de personal. 
Madrid . - Mañana se reunirá por 
vez primera para constituirse la Co-
misión de Responsabilidades, 
El señor Gil Robles ha manifesta-
do que esta reunión será para tras-
pasar a los Tribunales ordinarios 
todo lo actuado, 
GRUPO SOCIAL PAR-
LAMENTARIO 
Madrid. —Se ha constituido un 
grupo parlamentario denominado 
«Grupo Social». 
Se dedicará al estudio y resolu-
ción de los problemas sociales, es-
pecialmente los de paro obrero, se-
guros sociales, retiro obrero, sala-
rio familiar y participación de los 
obreros en los beneficios da la em-
presa. 
Este grupo lo forman muchos di-
putados derechistas. 
infl 
cionalista por Zaragoza, dice que 
iqueíl 
Como las declaraciones se presen-
a provincia está muy satisfe-•taron con éran retraso, las liquida-
cha de la conducta abservada du-
rante el movimiento anarco-sindica- rías ^e ^33- desluciéndose así la 
lista por el gobernador civil. 
Añade que en Zaragoza no se ha 
ciones se hicieron en las postrime-
cifra total de ingresos. 
Estos se elevan a unos diez millo-
cometido crueldad alguna con los I nes de pesetas, y es de esperar que 
detenidos. ¡merced al trabajo de inspección, 
- M e ex t raña-d ice dirigiéndose:mucha3 cuota3 que se liquidaron 
al señor Alonso (Bruno)-que hable'provisionalmente serán ahora ele-
su señoría de hacinamientos en las 
cárceles sin recordar que hacinados 
fueron a Villa-Cisneros los deporta-
dos en 1932 por los sucesos de Agos-
ts y hacinados fueron a Bata todos 
los comprometidos en la revolución 
de Figols, a quienes ahora llama su 
señoría compañeros. 
El señor Hernández Zancajo cali-
fica de asesinato la muerte de un 
obrero en la calle de los Artistas, 
El señor Rico Abello le contesta 
que la autopsia ha demostrado que 
fué muerto dicho obrero por las pis-
tolas sindicalistas. 
vadas, descubriéndose las oculta-
ciones. 
Dedica la nota un elogio al esfuer-
zo de los funcionarios de Hacienda 
por los trabajos realizado», a pesar 
de las deficiencias de los instrumen-
tos de trabajo. 
DESPUES DE LA SESION 
DE LA CAMARA 
Albacete.-En el teatro Principal 
ha pronunciado una conferencia el 
presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, don Angel Herre-
ra. El teatro estaba rebosante de pú-
blico. 
En Albacete, dice el señor Herre-
ra, como en todo el mundo, no es-
tán aplicadas las doctrinas sociales 
de la Iglesia porque no se las cono-
ce como conviene. 
Así vemos que aquí el socialismo, 
aprovechando irritaciones que no es 
capaz de apaciguar, ostenta una re-
presentación en Cortes por esta pro-
vincia que no le corresponde por su 
influjo efectivo en la opinión popu-
lar aibaceteña. De aquí podrá pro-
venir mañana una agitación subver-
siva, que sólo puede prevenirse ata-
jando las derechas el descontento, 
implantando rápidamente por bue-
na voluntad las justas reformas que 
desean los trabajadores. 
Expuso el señor Herrera textos 
claros, terminantes, de León XII I y 
del actual Pontífice, y analizó las 
Encíclicas «Rerum Novarum» y 
«Quadragessirao Anno». El eje de 
todos los movimientos revoluciona-
rios modernos está en estas dos 
cosas: el encogimiento de la con-
ciencia cristiana en materia social y 
la consiguiente injusticia en ia dis-
tribución de la riqueza. Expresa 
como prueba de ia débil conciencia 
cristiana en el orden social presente 
la indiferencia de las clases produc-
toras ante el pavoroso problema del 
paro obrero, y se felicita, como ca-
tólico, de que un grupo de diputa-
dos católicos haya presentado al 
Parlamento un proyecto de Ley 
para remediar el paro, asunto que 
debe ser preocupación urgente, 
apremiante, de todo gobernante que 
por católico se tenga. 
Nuestro deber-agrega el presi-
dente de la Junta Central de Acción 
Cató l ica-es formar conciencias pa-
ra que tales problemas hallen pro-
pia solución legal y se resuelvan en 
virtud de eficaces reformas econó-
micas. 
El señor Herrera fué muy aplaudí-
Madrid,—Terminada la sesión de 
.a Cámara, e! presidente, señor Al -
£ S S Z ^ ' ¿ & l $ & ? ' t £ ^ a c h o 0 3 ' 0 3 PerÍOdÍStaS en - ' ^ " ^ - t e , pasaje, ¿e ¡u dú-
CuenU- i Le» anuncia que maflana Se dis-' ovlcWn ^ e a 0 r m e 
E L t I B M JPJO 
Másioa de «ycr 
StÍDàna. . , 
Pfçsíin afmosíéílca 
Etí r«xi dsl viento . . 
Recerfiilo dòl viento duraote las ultimas". i.n-
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TBMAS DEL DIA 
La lectura del proyecto de Ley 
presentado por el Gobierno a las 
Cortes para atender a la situación 
del clero produce una triste impre-
sión. Porque se ve en él un deseo 
de ser justo y se percibe claramente 
el temor al que dirán. Esto último 
es lo suficientemente fuerte para 
llevar a la voluntad del proponente 
la determinación de dar menos de 
lo debido: y por ahí apunta la injus-
ticia. 
o La Ley fundamental del Estado 
no ha sido cumplida en lo que dis-
pone el artículo 26, puesto que or-
dena la extinción del presupuesto 
de culto y clero en el plazo máximo 
de dos años, pero POR MEDIO DE 
UNA LEY ESPECIAL. La Ley no se 
ha intentado dar siquiera; y el plazo 
se extinguió bajo la actual situación 
política. Ha sido, pues, un exceso 
de atribuciones, un verdadero abu-
so de poder la supresión por decre-
to de dicho presupuesto. A esto lla-
ma el proyecto que comentamos 
«hecho consumado» y establece la 
peligrosa doctrina de que no puede 
volverse sobre él. Lo justo, lo lógi-
co, lo constitucional, hubiera sido 
no introducir modificación alguna 
mientras no fuese aprobada la Ley 
cuya obligación imponía el precepto 
aludido. 
El Gobierno se ve en la necesidad 
de dar solución legislativa a un an-
helo nacional claramente manifesta-
do en las últimas elecciones. Auxi-
liar al clero que de repente se víó 
privado de lo más necesario para su 
subsistencia. Y tomando la Consti-
tución en su mano dice: Como el 
Estado no tiene religión, y no puede 
en modo alguno favorecer, mante-
ner, n i auxiliar económicamente a la 
Iglesia, voy a retribuir con derechos 
pasivos al clero, no por la función 
que ka desempeñado sino por el 
servicio público reconocido como 
tal hasta entonces por el Estado, 
que si hasta Abri l del 31 se creyó en 
el caso de mantenerlo, desde enton-
ces optó por suprimirlo. La equidad 
ordena que se aplique la doctrina 
general de la excedencia forzosa. 
No está mal buscado el funda-
mento, con una salvedad. Si el Es-
tado creía deber suyo mantener el 
servicio público de la asistencia re-
ligiosa, y desde 1931 cree que debe 
suprimirlo, no es equitativo sino de 
ESTRICTA Y OBLIGADA JUSTI-
CIA el abono de los dos tercios de 
excedencia. 
Y llegados a este punto es donde 
se ve la injusticia práctica del pro-
yecto, ¿Excedencia a párrocos y 
coadjutores? Muy bien. Pero, a los 
demás eclesiásticos ¿por qué no? 
¿No desempeñaban un cargo tan re-
conocido por el Estado como el de 
aquéllos? ¿Por qué la diferencia? 
No lo necesitan. Es algo que suena a 
burla sangrienta decir a la inmensa 
mayoría de Jos canónigos que no 
necesitan para vivir lo que perci-
bían del Estado. Y los prelados, 
¿tampoco lo necesitan? Bastan las 
exigencias de sus cargos en el orden 
de !a beneficencia para decir que to-
dossusingresos son pocos. Pero aun 
que todos tuviesen rentas propias 
¿desde cuándo se mira para la con-
cesión de excedencias forzosas al 
estado económico del funcionario? 
Menor fundamento jurídico que el 
de las retribuciones a excedentes 
forzosos tienen las cesantías minis-
teriales y nunca se ha exigido a los 
respectivos beneficiarios la demos-
tración de la necesidad previa que 
es la razón fundamental para la 
concesión del beneficio. 
Pero ni siquiera los párrocos y 
coadjutores todos son beneficiados; 
deberán haber tenido por lo menos 
40 años el 14 de Abril de 1931 y des-
empeñar sus cargos «íñ parroquias 
de menos de tres mil habitantes. 
Por lo visto en las de vecindario 
superior tienen ya lo suficiente pa-
ra vivir. Otra afirmación que será 
comentada tristemente por muchos 
excelentes párrocos y celosísimos 
coadjutores. Villas en nuestra pro-
vincia conocemos que no han sus-
crito casi nada para jnaníener a su 
párroco. 
Decir a los eclesiásticos que 
están al frente de tales parroquias 
que el vecindario las sostiene es 
algo que se parecería a donaire si 
no fuera cosa peor. 
Los diputados de derecha que en 
Cámara tienen asiento cumplirán 
con todo celo el deber que les in-
cumbe en el problema del sosteni-
miento del clero. Y si llegara expo-
nerse, que no se expondrá, el argu-
mento de la escasea de medios eco-
nómicos. España entera sabrá que 
el sacerdocio católico no negará 
ahora como no ha negado nunca su 
sacrificio en aras del bien público; 
pero los seglares diremos dentro y 
íuera del Parlamento que ese sacri-
ficio obliga a todos y más que a na-
die a quienes han incrementado el 
presupuesto nacional, después de 
haber suprimido los gastos de culto 
y clero, en mil millones de pesetas. 
El argumento económico no sirve 
para dar lógica y consecuencia al 
oroyecto ni para salvar la injusticia 
que encierra. 
PASATIEMPO 
Un sabio, que no era precisamen-
te inglés, en su afán por descubrir 
leyes matemáticas para todo y tras 
de innumerables observaciones vino 
a deducir la conclusión siguiente 
respecto a los periódicos en función 
de los sucesos. Esta ley dice así: «La 
gravedad de los sucesos está en ra-
zón directa con el tamaño de las le-
tras con que la prensa los encabeza 
e inversa del espacio ocupado por 
su relato». 
* * * 
La identidad entre la cinta de pa-
pel del Morse y una carretera podría 
estribar en ser ambas medios de co-
municación. Pero existe una gran di-
ferencia que echa por tierra la ante-
rior suposición; es la siguiente: en 
el Morse los aparatos (mecanismo 
de relojería) sirven para la locomo-
ción de la cinta y la carretera sirve 
como cinta de locomoción de los 
aparatos (automóviles, etc.) 
• • * 
Las líneas férreas, esos negros ca-
rriles símbelo de una adelantada ci-
vilización, son la demostración (y 
entra en juego la tan empleada pa-
labra en nuestros días) son-repito-
la demostración «metalizada» de 
aquel teorema de geometría que di-
ce que dos líneas paralelas nunca 
pueden unirse por mucho que se 
prolonguen. Locomotoras y demás 
carruajes que forman un «convoy» 
no son más que. a lo sumo, compli-
cados mecanismo encargados de vi-
gilar el más exacto cumplimiento del 
citado teorema. 
* * * 
(De los periódicos). «Se atribuye 
gran importancia «política al al-
muerzo» con que obsequiarán el día 
«tal»al señor X (una personalidad) un 
grupo de diputados de su partido». 
¡Qué manera más «provechosa» de 
pasar de un orden de cosas (almor-
zar) a otro de naturaleza completa-
mente distinta (política)! 
* * * 
Conozco una escena que es de las 
que más absurdos encierra, con me-
nos palabras que se pronuncian (El 
máximun de rendimiento con el mí-
nimun de trabajo). Es la siguiente: 
encontrar a un conocido tranquila-
mente tomando el sol; preguntarle: 
¿Qué se hace? y él, coa la itic^ns 
ciencia propia de los desocupados, 
contestar: adiós Medítala, lector 
y encontrarás en elía. no lo dudo, la 
poca razón de «la sin razón». 
Clemente Pamplona 
EL OBRERO ARTISTA 
íf 
En plena resonancia el «afftire» 
Stavisky, en cuyos sutiles hilos han 
quedado enredadas no pocas figu-
ras de la política francesa, y aun no 
repuestas las multitudes del estupor 
que los colosales «negocios» del ca-
ballero de industria muerto en Cha 
monix las había producido, un nue-
vo escándalo, esta vez en Norte-
américa, y en el que anda mezclado 
el nombro del coronel Lindberg, 
acaba de hacerse público. 
La sospechosa administración del 
Presidente Hoover, que en estos 
momentos pasa por un período de 
crítica e investigación depuradora, 
parece que va a tener un capítulo 
póstumo de gran interés por la ín-
dole de las personas a quienes resi-
dencia: un ministro de Comunica-
ciones durante la Presidencia de 
Hoover, al coronel Lindberg, al ge-
neral Brown y Herbert Hoover, hi-
jo del Presidente cuya gestión moti-
va la encuesta senatorial. 
El primero, por haber declarado 
un taquígrafo del Ministerio de Co-
municaciones que había recibido 
orden expresa del aludido ministro 
de quemar su correspondencia ofi-
cial antes de dejar el cargo; el se-
gundo, por la declaración del presi-
dente de la Transcontinental - Air 
Transport, Mr. Shaeffer, quien ase-
gura que el coronel Lindberg recibió, 
como consecuencia de los contratos 
de navegación y transporte postal 
aéreo conseguidos para la Compa-
ñía, 25,000 acciones, con un cheque 
de 25.000 dólares para pagarlas, al 
misino tiempo que el encargo de no 
guardar muchas a su nombre «para 
no llamar la atención»; el tercero, 
por ciertas concomitancias y parti-
culares contratos sin tener en cuen-
ta la competencia, y el cuarto, por 
su gestión en la parte relacionada 
con el Estado desde su importante 
puesto de la West-Air-Express, que 
se fusionó después con la Transcon-
tinental-Air-Transport. 
Estos dos grandes escándalos — 
que no son exclusivos, ya que es 
raro el país que está l i b re - , sínto-
mas har to alarmantes, sugieren 
apremiantemente la consideración 
de si no será llegada la hora en que 
los países vayan pensando en la ne-
cesidad de abolir ciertos privilegios 
políticos y de favor oficial que, por 
apremiantes problemas de economía 
doméstica, por el empeño de con-
servar posiciones conquistadas o 
por defecto de la organización admi-
nistrativa y política de los Estados, 
sirven a sus poseedores para un uso 
incorrecto. 
A N U N C I A N D O E N A C C I O N 
A U M E N T A R A S U S V E N T A S 
O P I N I O N E S 
i I t i i W Él IDI 
i si tíobflio 
Cuando era ministro de Trabajo 
el señor Largo Caballero, algunos 
obreros artistas, especializados en 
el arte de la talla y en el de la eba-
nistería, fueron al Ministerio, a ex-
poner su triste situación, debida a 
la falta de trabajo. Se les dijo, sin 
rodeos, que la supresión del lujo, 
natural consecuencia del triunfo del 
proletariado, será la causa de que 
los oficios artísticos resulten inúti-
les, improductivos, y para resolver-
les, a los obreros artistas, en lo po-
sible, la triste situación, se les dió 
unos volantes para que fuesen a tra-
bajar, de peones, en el túnel de los 
famosos enlaces ferroviarios. Un 
obrero artista no pudo resistir este 
para él penoso trabajo, y ahora se 
dedica a vender lápices en la Puerta 
del Sol. 
Esto sucede en un país donde, en 
el transcurso de los siglos, los obre-
ros artistas crearon verdaderas ma-
ravillas, que hoy son la principal 
atracción del turismo. La escultura, 
la pintura, la construcción, la mue-
blería, la orfebrería, las demás ra-
mificaciones de la habilidad ma-
nual, del sentido de la belleza y del 
exquisito gusto artístico, son las 
constantes demostraciones, en los 
templos, en los palacios, del grado 
de perfección a que llegó ea España 
el trabajo inspirado por el arte. Y la 
tradición se conserva, porque hay 
actualmente en España muchos 
obreros artistas que podrían hacer, 
y que han hecho, cosas admirables. 
Si por odio al lujo, insensatamente 
se desprecia al arte, estos oficios no 
sirven para nada; pero el país retro-
cede, no pasos, sino kilómetros, en 
el camino de la cultura. Los hijos 
del Trabajo que incendian los tem-
plos y destruyen sus riquezas artís-
ticas, no se dan cuenta, sin duda, 
de que atentan contra el fruto de la 
inteligencia y de la habilidad de los 
trabajadores, porque esas riquezas 
no fueron creadas por los arzobis-
pos, ni por los canónigos, ni por los 
frailes, sino por los artífices, o sea, 
por los operarios más inteligentes. 
El partido, ante todo 
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Entrada la vida política en vías de normalidad, es hora de volver la 
vista a los problemas capitales que tiene planteada la nación; el primero, 
es la revalo-ización de los productos del campo. 
Lo cierto es que la subida de los jornales, la continua e intensa agi-
tación social, han traído cono consecuencia el desequilibrio entre el va-
lor de los productos y el costo de la producción. En una política socialis-
ta se comprende: porque se persigue como fin la ruina del patrono, 
£¡¿A éste nada le importaría poder cargar con esta elevación de los 
costos de producción; lo que no puede exigírsele es que los mantenga a 
sus expensas, y arruinándose, cuando el valor no les dá ni para su sub-
sistencia, cuanto más para el sobregravámen del salariado. 
El principio de la paz, es la autoridad y el orden; restablecido éste en 
el aspecto social, es hora de edificar sobre él el orden y el equilibrio eco-
nómico. Ni las carnes, ni el trigo, ni la remolacha, ni las patatas, n i el 
aceite, valen lo que cuestan. 
La política exterior hace que disminuya la exportación; se importa 
carne congélala; entran garbanzos mejicanos; el trigo no compensa aún, 
por el bajo precio, provinlente de los desaciertos e importaciones del 
Gobierno soclal-azañisía. En tanto el ambiente de revuelta, las exigen-
cias de bases de trabajo y régimen de turno, las demandas, pleitos, horas 
extraordinarias, hacen que la Agricultura se asfixie. 
Justo y humano es que el obrero gane un salario no ya mínimo, sino 
familiar. Pero para ello, y para que, en justicia pueda el labrador pagar-
los, es preciso que él también lo obtenga con los precios. 
Con atacar, y resolver este problema, nada fácil y nada rápido, ya 
tendrían los gobernantes materia principal y extensa de trabajo, y urge, 
no sólo por corregir y edificar una injusticia económica y social de los 
Jos últimos años, sino para que la cosecha hoy en gestación, aüá en el 
verano, sea comp.'nsacióa de trabajadores y respiro de loa patronos 
campesinos. 
E l s o c i a l i s m o y e l p r o y e c t o c o n 
Aquello de «Hágalo el milagro 
aunque lo haga el diablo», es un vie-
jo refrán nacido seguramente en 
época en la que se atendía a realizar 
el bien, sin tener en cuenta quiénes 
eran los que lo hacían. Tiempos en 
los que era el resultado y no el orí-
gen o el instrumento lo que se tenía 
en cuenta, porque, con sencillez es-
piritual, se buscaba el hecho prácti-
co y no la vanidad de ejecutarlo, 
para cubrirse con unas galas que 
podrán ser dignas, pero que no son 
el fin ni el objeto de la actividad pri-
maria. 
Ahora queremos envanecernos 
antes de ejecutar, y aun más, que-
remos acotar con exclusivismos una 
actividad y arrogarnos unas repre-
sentaciones, las más de las veces 
impertinentes y absurdas. 
Esto le pasa al partido socialista, 
que se cree el único y exclusivo re-
presentante del obrero, y no admite 
ventaja alguna para su representa-
do, cuando procede de campo o de 
cerebro que no sea suyo o socialis-
ta, Y así, ahora, con motivo de la 
proposición de Ley para remediar el 
paro obrero, «El Socialista» y los 
socialistas ponen el grito en el cíelo, 
porque no han sido ellos los que 
han traído las gallinas. 
La verdad es que ni el partido so-
cialista es obrero, ni puede, en jus-
ticia atribuirse la representación de 
la clase obrera, porque las mejoras 
de ésta no han de proceder del idea-
rio socialista. 
El socialismo, es una teoría polí-
tico-social, no pensada exclusiva-1 
mente a base de una orientación 
obrerista, sino encaminada a una 
organización estatal determinada, 
que no sabemos si será beneficiosa 
o no, pero de lo que hasta ahora, el 
mundo no tiene más que pruebas 
adversas de su aplicación. 
El obrero, puede encontrar en 
otros campos, y concretamente en 
nuestro campo, mejoras y situacio-
nes beneficiosas, y más conformes 
con la naturaleza humana y con I 
justicia, porque, por vía de ejemplo 
solamente, al obrero le interesa más 
poder llegar a ser propietario qUe 
no ser un número en la masa colee-
tiva de la organización estatal, en la 
que carece de libertad, de estímulos 
y de la satisfacción de poseer lo qUe 
ha ganado con su trabajo. 
Pero al socialismo, y al español 
más concretamente, no le interesa 
el obrero, le interesa, como decía 
«El Socialista», el partido, la orga-
nización, los cuadros de mando de 
los primates que se encaramaron 
pisando sobre los hombros del tra-
bajador, hasta los consejos, comi-
siones y representaciones sindica-
les, en cuyos lugares el trabajo es 
poco, la dieta pingüe y se puede 
presumir de prohombre manejador 
de masas, sin que les preocupe la 
más o menos triste realidad de las 
mismas, como se vió suprimiendo 
el subsidio a las familias numerosas, 
insultando a los parados, no pre-
ocupándose de éstos cuando esta-
ban en el Poder, ahora procurando 
hacer imposible un proyecto que 
remedie aquella calamidad, sólo por 
el pecado de no haber sido incuba-
do ni patrocinado por el partido so-
cialista, y venir, precisamente del 
partido contrario, de mayor conte-
nido social. 
El partido primero, dice «El So-
cialista», cuando su partido, como 
todos los partidos, no son más que 
continentes de un ideario y organi-
zaciones que encauzan aspiraciones 
de hombres dé común sentir, pero 
siempre el hombre, es anterior y su-
periora la organización. 
Es decir, que se fastidien los obre-
ros parados, porque el remedio a su 
mal, no es un remedio socialista. 
CINE 
Con asistencia reducida, proyec-
taron en Cinema Alcañiz la cinta 
«Fuera de la Ley» por Mary Nolan y 
Owen Movre. Completaron el pro-
grama, dibujos. 
Las dos sesiones del domingo lle-
nas. Se proyectaban, «Rango» boni-
ta cinta documental (a ratos algo 
pesada) y «Luces de Buenos Aires« 
Gloria Guzmán y Garlitos Gardiel, 
principales intérpretes, gustaron, lo 
que motivo se aplaudiera la cinta 
abundantemente. 
Han anunciado «La Voluntad del 
muerto» para muy en breve. 
B A I L E 
En el «Ideal Rosales» y a los acor-
des del conjunto «El Desastre» di-
virtióse copiosamente el elemento 
joven alli congregado. 
C A S I N O A'RTlSTICO 
Se celebró el domingo a las dos y 
media de la tarde, Junta General 
ordinaria, para renovación de los 
cargos salientes. Eran estos de pre-
sidente, secretario y tesorero. 
Se aprobó el acta anterior, y al 
solicitar candidaturas el señor pre-
sidente fueron entregadas dos. las 
cuales coincidían plenamente. 
Fueron asignados los cargos pues 
a don José María Navarro, présiden-
te. don Jesús Galve, secretario y don 
Antonio Alastrué, tesorero. 
Les felicitamos y deseamos acierto 
en su gestión. 
B A L O M P I E 
Un poco más tarde de la hora 
anunciada, dio comienzo el partido 
Contendían el Scala contra una se-
lección que tenia buenos elementos 
y malos. 
Fué un partido carente de inte-
rés, pues el Scala consiguió adue-
ñarse por más tiempo de la situa-
ción que su rival. 
No obstante haber «mojado» antes 
la selección, el resultado, fué favora-
ble al Scala por 6-1, resultado que 
viene a confirmar el aburrimiento 
que pasó. 
Extraña mucho que ya no juegue 
el Athlétic, con sus elementos com' 
pletos. ¿Es que ya no hay? 
Haciendo muchos días que no se 
enfrenta el titular con ningún once 
extra local, sería un partido de alí' 
cíente, proporcionarlo a la afición 
que así se manifiesta, a la vez poder 
apreciar el valor y conservar nuestro 
«once». 
T I E M P O 
Llevamos ya dos días, propíos de 
Abril, pues el sol, llega a molestar 
por fuerte. 
Hacemos votos pues, porque esta 
primaveral temperatura se afiance. 
[i Si tilo È 1 I 
Con motivo de la festividad 0« 
San Antón, siguiendo su tradicjO' 
nal costumbre el barrio de San Ju 
ián, además de los actos religió903 
que mencionábamos ayer, de trcS 
cinco de la tarde la Banda niun^e 
pal tocará unos bnilables que es . 
suponer se hallarán muy concur^ 
dos por la gran animación que exi3 
te entre el elemento joven. 
v -n de 
que nos había preparado Juventud i la casa número 11 de la calle de S« 
Deportiva. í veriano Doporto, de esta ciud» 
Como el día fué lo mejor que lleva-! Informarán en la « " ^ f ^ ^ 
mos del invierno, público, asistió ^ » » * ^ i * mnwmw*' í ""i"! 








TEMAS DEL D I ^ 
Es muy curioso e 
ofrecen los escrito 
dos a nuestro car 
a veces, de las más 
nes ideológicas. 
Aprusuremonos 
podemos mirar sin 
simpatía—y rendid, 
que así les abre, al: 
ta irrupción de alm 
rechismo, con los c 
rábamos contar, at 
tos de que, en efec 
es siempre posible ; 
del que todo lo pue 
rarla cada y como q 
el sujeto más inven 
sospechas. 
Y decimos que e; 
pectáculo que ofrec 
miento y decisión — 
veces para oculta] 
preparación del «j 
brados ante la exce 
trina, y empleando 
gría de haber topad 
tos Aquiles, los raz 
inocentes y la dialé 
aquella ya arrumba 
los arsenales de L 
Bendito sea Dios r< 
así enfervoriza y qi 
los que tanto y tan 
sonreían cuando oí. 
decir que es meojr ] 
rar que no se pu 
tud en los actos a q 
za a torcerse en ide 
paganda disolvente 
criminal que el misi 
ella se engendra. Et 
Y vedlos hoy, Un< 
jados «escritores de 
se pasaron la vida í 
que ohora figuran e 
de las filas—y de la 
ejército del orden, e 
sa de la mayor inc 
mo se puede concel 
que persigue la adu 
Crónica económicí 
De todas las cir< 
pesan actualmente 
ción industrial espa 
ganas sean tan grav 
jas como las que lo 
industria de 'los tr 
viaríos. Crisis econ^ 
social, competencia 
por carretera; estas 
cías unidas hacen d̂  
rroviario en todos 1( 
|os más difíciles de 
importantes, dada h 
rente de la industria 
servicio público, cu} 
"es repercuten inn* 
bre todo el engrana; 
^rcial y financiero 
otra Parte la cantide 
Una industria de 
n̂ cesita para su ere 
sC'ón. hace que elm 
ie Produzca tenga 
'rosas consecuencia 
dad del crédito nací 
otrEl 8ervicio de ferr. 
u*0 u ^ p o un verd 
^ si no de derechc 
^ h ^ o . y h e aquí 
^ casi con la ci 
ôPt;adscuestion 
^ncue' de e3te Ca! •««entra en los tra 
muí 
